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Объект исследования: армия как социальный институт.Предмет 
исследования: трансформация института армии в современном 
обществе.Цель исследования: анализ трансформации института армии в 
современном обществе. 
В работе выявлены основные теоретико-методологические проблемы 
военной социологии.  
В ходе анализа трансформации института армии была выявлена 
тенденция, связанная с уменьшением роли национальных вооруженных сил в 
решении военных конфликтов и возложении своих основных функций на 
частный военный сектор, который представляет собой возврат к 
наемническому движению.  
При изучении сущности современной войны были установлены ее 
отличительные особенности от войны традиционной, которые также 
способствуют трансформации армейского института. Был проведен анализ 
информационной войны, специфика которой связана с тем, что она ведется 
постоянно, незаметно и направлена на перестраивание сознания, мышления, 
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The object of study: the Army as a social Institution.Subject of research: 
Transformation of Institution of the Army in a modern society.Aim of work: to 
analyze the transformation of the Institution of Army in modern society.  
This article discusses the main theoretical and methodological problems of 
military sociology. 
During the analysis of the transformation of the Institution of Army was 
revealed a trend of decrease of the role of the national armed forces in resolving 
military conflicts and laying on its main functions to the private military sector, 
which represents a return to the mercenary movement.  
During the study of the nature of modern warfare were set its distinctive 
features from traditional war, which also contribute to the transformation of the 
Army Institution. The information war, the specifics of which are related to the fact 
that it is ongoing, unnoticed and is aimed at rebuilding consciousness, thinking, 
behavior of soldiers and civilians enemy state was analyzed. 
 
 
 
 
